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El futur del capitalisme
Salvador Giner
Ordre públic i violència 
a Catalunya (1936-1937)
Sense Espanya
Modest Guinjoan i xavier Cuadras
Edicions 62
Barcelona, 2011
Té futur el capitalisme? Després 
de la recessió econòmica actual, 
ens n'esperen d'altres potser de 
pitjors? Quines possibilitats hi 
ha que el substitueixi un ordre 
econòmic diferent? Giner s'endinsa 
en aquestes qüestions a través 
d'un assaig brillant i amè. Entre les 
principals tendències que preveu, 
destaca la progressiva instaura-
ció d'una economia solidària, el 
predomini de la cultura laica i la 
permanència i la intensificació de 
la innovació científica.    
Edicions DAu
Barcelona, 2011
El volum dóna a conèixer amb rigor 
i cura, però també amb transpa-
rència, escrits relatius a l'ordre 
públic i la violència a la rereguarda 
catalana durant la Guerra Civil. 
Del paper del Comitè Central de 
Milícies Antifeixistes al treball de 
la Generalitat per restablir l'ordre 
republicà —amb el complot Rever-
tés contra Companys—, passant 
per la conflictivitat al món local. 
Textos d'una gran contundència 
sobre una època dura per al nostre 
país, uns moments amb llums, 
però també amb ombres.    
Pòrtic
Barcelona, 2011
La independència de Catalunya 
és un projecte de dimensions 
colossals que obre, sobretot des 
del punt de vista econòmic, molts 
interrogants. S’aconseguiria 
eliminar el dèficit fiscal, però 
també podríem patir un nou 
boicot comercial espanyol sobre 
les empreses catalanes. Modest 
Guinjoan i xavier Cuadras han fet 
un exercici d’economia aplicada, 
rigorós i divulgatiu, que dóna llum 
als pros i contres econòmics de 
l'Estat català.  
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Observar les fronteres, 
veure el món 
òscar Jané i Queralt Solé (eds.)
Editorial Afers
Catarroja, 2011
Malgrat la potenciació de les esfe-
res transfrontereres a Europa, les 
fronteres estatals encara marquen 
i indiquen criteris aleatoris i dis-
criminatoris segons els territoris.  
Aquest és un llibre que recull 
diferents perspectives sobre les 
fronteres a Europa per incentivar el 
debat sobre quina uE volem cons-
truir: la de les fronteres acabades i 
estatals o la d'uns espais de fron-
tera que lluny de ser un problema 
esdevenen una oportunitat.    
La sociedad  
de la ignorancia
Gonçal Mayos i Antoni Brey (eds.)
Península
Barcelona, 2011
L'accés a la informació i al co-
neixement cada dia és més fàcil 
gràcies a les TIC. Però aquestes 
transformacions no només apor-
ten canvis positius, sinó que, tal 
com reflexionen diferents autors 
des d'una perspectiva pluridis-
ciplinar —Antoni Brey, Daniel 
Innerarity, Gonçal Mayos, Mari-
na Subirats...—, la societat del 
coneixement té una altra cara, en 
la qual els ciutadans i ciutadanes 
s'enfronten a la dificultat creixent 
per interpretar una realitat cada 
vegada més complexa i imprevi-
sible.  
Blanc bo busca 
negre pobre
Gustau Nerín
La Campana
Barcelona, 2011
Europa ha demostrat ser un pou 
sense fons de donants. L'àfrica ha 
demostrat ser un pou sense fons 
de fracassos. Tot i així, l'opinió 
pública segueix jutjant els projec-
tes de desenvolupament per les 
bones intencions i no pels bons 
resultats. Des de l'antropologia, 
Nerín desmitifica la cooperació 
internacional preguntant-se si els 
europeus som consumidors de 
solidaritat més que no pas soli-
daris, i què s'amaga rere la nostra 
teòrica generositat.  
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